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による荷重が作用する場合について 300 ケースの複合荷重を想定し、安全性および解析精度を検証している。 7) 圧
力容器を対象とし、自重、蒸気圧、熱荷重などの下での、通常の運転条件下での応力および高温下での応力や溶接部
が破壊する場合の温度条件などを明らかにしている。
以上のように、本論文は多様な外力を受ける大型構造物の構造設計と評価における数値モデ、ル化手法を示したもの
で、構造学、構造動力学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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